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摘  要 




























Confucius Institutes which aims at spreading Chinese culture especially 
Confucianism have made a great achievement all over the world. However, Taoism, as 
a very important part of the splendid Chinese culture as well，is not adequately 
emphasized at the currently early stage of international promotion of Chinese. Based 
on the international background, the international promotion campaign of Chinese and 
the practice of Chinese teaching for foreign learners, the thesis analyzes the reasons 
why Taoism is underappreciated at present. And the thesis, combined with the current 
situation of Chinese culture teaching, Chinese culture promotion and Chinese culture 
teaching material design, mainly discusses teaching material design about Taoism for 
advanced learners including main content, material design principles and pratical 
samples of the Taoism teaching material. 
The innovation of this thesis is putting Taoism in an important place in Chinese 
international promotion process and doing research of related teaching material design 
in order to provide a more systematic, complete and intensive reference for future 
teaching activities, and a new thinking for future culture promotion in international 
promotion campaign of Chinese. 
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